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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La 
inteligencia emocional en la convivencia escolar en estudiantes del nivel secundaria 
de la I.E. “Julio Gutiérrez Solari”- de El Milagro- 2016.” con la finalidad de Demostrar 
que  la Inteligencia Emocional, mejora la convivencia escolar en  estudiantes de 2º 
grado de secundaria de la I.E. Julio  Gutiérrez Solari-  2016, en cumplimiento del 
reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Doctora. 
Este trabajo de investigación está basado en la inteligencia emocional de Goleman, 
quien dice que es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en 
el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, además 
es importante desarrollar las 5 competencias básicas, las cuales sirvió para 
dimensionar el programa, a través de las sesiones. 
A través de la investigación se demostró que existe una mejora significativa en el 
nivel de convivencia escolar, con la aplicación del programa para desarrollar la 
inteligencia emocional. Es por ello que creo importante dar a conocer mi 
investigación para que pueda ser aplicado en otras instituciones educativas, con 
estudiantes tanto del nivel inicial, primaria y secundaria. 
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Se estudió la influencia de la inteligencia escolar en la convivencia escolar, con el 
propósito de demostrar si la aplicación del programa basado en la inteligencia 
emocional optimiza significativamente la convivencia escolar en los estudiantes de 
2º grado de educación secundaria de la I.E. Julio Gutiérrez Solari, de El Milagro-
2016. El tipo de investigación es aplicada y con diseño cuasi experimental con dos 
grupos: experimental y control, con pre test y pos test; desarrollado en una muestra 
de 176 estudiantes, 88 para el grupo experimental y 8 para el grupo control, a 
quienes se les aplicó el Test para medir los problemas en la convivencia escolar. 
 
Se obtuvo como resultados a nivel de pre test para el grupo experimental un nivel 
alto para las dimensiones problemas de convivencia, conflictos interpersonales, 
conductas agresivas y disruptividad, lo que se tradujo en un bajo nivel de 
convivencia escolar. Sin embargo, en el pos test, después de la aplicación del 
programa de inteligencia emocional, se obtuvieron niveles medios y bajos para las 
cuatro dimensiones dando lugar a un nivel alto de convivencia escolar. Esto se 
corroboró con la prueba de hipótesis, donde se obtuvo diferencias estadísticamente 
significativas de los promedios para la convivencia escolar (t=-27.687; p>0.05), así 
como para los problemas de convivencia (t=-11.565, p<0.05), conflictos personales 
(t= -11.592, p<0.05), conductas agresivas (t=-15.457, p<0.05) y disruptividad (t= -
13.172, p<0.05).  
 
Se concluye que la aplicación del programa Desarrollo de la inteligencia emocional 
influye significativamente en la convivencia escolar en los estudiantes de 2º grado 
de educación secundaria de la I.E. “Julio Gutiérrez Solari”, de El Milagro-2016. 
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The influence of the intelligence school was studied in school life, in order to 
demonstrate whether the implementation of the program based on emotional 
intelligence significantly optimizes school life in 2nd grade students of secondary 
education S.I. Julio Gutiérrez Solari, El Milagro-2016. The research is applied and 
quasi-experimental design with two groups: experimental and control, with pretest 
and posttest; developed in a sample of 176 students, 88 for the experimental group 
and 8 for the control group, who were administered the test to measure the problems 
in school life. 
 
It was obtained as pre-level results for the experimental group test a high level for 
dimensional problems of coexistence, interpersonal conflicts, aggressive behavior 
and disruptiveness, which resulted in a low level of school life. However, after the 
implementation of the program of emotional intelligence, middle and lower levels 
they were obtained for the four dimensions resulting in a high level of school life. 
This is corroborated hypothesis testing, where statistically significant differences for 
school life (t = 27,687; p> 0.05) was obtained, as well as the problems of coexistence 
(t = 11,565, p <0.05), personal conflicts (t = 11,592, p <0.05), aggressive behavior 
(t = 15,457, p <0.05) and disruptiveness (t = 13,172, p <0.05). It is concluded that 
the application of emotional intelligence development program significantly 
influences school life in 2nd grade students of secondary education S.I. "Julio 
Gutiérrez Solari" El Milagro-2016. 
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